年度報告 : 2017年度秋学期 地域別・国別 日本語科目登録者数、所属別 日本語科目登録者数 by unknown
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?? 434 44 478 72 37 109 207 1 6 1 0 20 235 822 808 14
?? 151 11 162 20 8 28 42 0 5 2 0 0 49 239 254 ? 15
?? 10 5 15 3 0 3 6 0 0 0 0 0 6 24 26 ? 2
??? 10 0 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 12 10 2
?????? 19 0 19 7 2 9 1 0 0 0 0 0 1 29 38 ? 9
?? 146 18 164 1 0 1 2 0 3 0 3 0 8 173 170 3
?????? 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 2 2
?? 251 19 270 3 6 9 18 3 0 0 0 0 21 300 311 ? 11
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???? 2 0 2 2 2 4 1 0 1 0 0 0 2 8 2 6
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????? 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 ? 3
???? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
???? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
??????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ? 2
??? 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
???????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1
??? 1 3 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3
?????
??????? 3 10 13 0 0 0 2 0 4 0 0 0 6 19 18 1
???????? 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 5 ? 3
????????? 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
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?????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1
???? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1
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??? 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 ? 2
???????? 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 ? 1
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???? 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
???? 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
?????
????? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
?????? 0 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 5 2 3
???? 0 4 4 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 8 2 6
????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ? 2
????? 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
????? 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
??? 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 3 4 ? 1
????? 1 6 7 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 10 8 2
????? 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
?????? 2 3 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 7 4 3
???? 4 16 20 5 10 15 4 2 4 0 0 0 10 45 48 ? 3
????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1
??? 1 8 9 2 8 10 1 1 16 0 0 0 18 37 29 8
???? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ? 2
?????? 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1
?????? 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1
???? 0 2 2 2 5 7 1 0 13 0 0 0 14 23 15 8
???? 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
????? 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 3
??????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1
???? 2 5 7 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 10 9 1
????? 2 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 6 8 ? 2
????? 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1
????? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1
????? 1 2 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 6 1 5
??? 2 1 3 1 0 1 0 1 3 0 0 0 4 8 13 ? 5
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??? 0 1 1 0 4 4 1 0 2 0 0 0 3 8 4 4
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2017 年度秋学期　所属別　日本語科目登録者数
? ? ? ? 2017?? ? ? ? ????
?????? 306 274 32
??? 14 21 ? 7
???? 19 15 4
??? 36 36 0
????? 95 70 25
????? 3 12 ? 9
??????? 14 11 3
???????SP2?SP4? 589 625 ? 36
???????SP3? 222 202 20
?????? 22 23 ? 1
??? 21 21 0
?????? 78 75 3
?????? 58 67 ? 9
?????? 46 37 9
????????? 16 15 1
????????? 20 17 3
???????? 9 10 ? 1
???????? 3 12 ? 9
???????? 10 17 ? 7
????????? 5 6 ? 1
?????????? 7 8 ? 1
?????????? 4 8 ? 4
???????????? 70 53 17
??????????? 8 12 ? 4
???????????? 1 1 0
???????? 2 4 ? 2
???????? 2 3 ? 1
???????????? 4 5 ? 1
??????????? 15 20 ? 5
??????????? 26 22 4
??????????? 6 5 1
?????????????? 1 0 1
????????????????? 32 27 5
?????????? 67 55 12
??????????? 478 460 18
?????? 20 16 4
????? 2,329 2,265 64
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